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T I L A S T O L L I N E N  P Ä Ä T O I M I S T O
Palkkatilastoa nso 3 30.5 .1966 1 4 11 65 I
Kuntayhtymien viranhaltijain ,ia kuukausipalk­
kaisten työntekijäin palkat marraskuussa 1963
Kuntayhtymien viranhaltijain ja kuukausipalkkaisten työntekijäin 
palkoista on Tilastollinen päätoimisto suorittanut tiedustelun marras­
kuulta 1965» Tiedustelu oli yhdenmukainen maalaiskunnille, kaupungeille
ja kauppaloille suoritetun tiedustelun kanssa. Kuntayhtymien palkka-
2 )tilastoa on julkaistu vuodesta 1957 lähtien.
Tiedustelu lähetettiin kaikille toiminnassa oleville 271slle kun­
tayhtymän laitokselle. Palkkatiedot saatiin 265 sn laitoksen palkansaa­
jasta. Poisjääneitten vaikutusta ei ole arvioitu.
Tiedustelu koski vakinaisia, tilapäisiä, väliaikaisia ja sopimus­
palkkaisia viranhaltijoita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkai­
sia toimihenkilöitä ja työntekijöitä, jotka olivat kuntayhtymän palve­
luksessa koko marraskuun 1 9 6 5. Tiedustelun ulkopuolelle jäivät osapäi- 
vätyöntekijät, oppilaat ja alle 18 vuotiaat sekä sellaiset palkansaajat 
joille ei sairauden tai muun syyn takia maksettu koko kuukauden palkkaa
1) Tilastollinen päätoimisto moniste, Palkkatilastoa nso 1. 21.5.1966
ja nso 2 30*5*1966.
2) Kuntayhtymien viranhaltijain ja työntekijäin palkat tammikuussa, 
Tilastokatsauksia nso 6/1957 sekä nso 7 vuosina 1959-61, 19 6 3-6 4.
Tilastollinen päätoimisto julkaisee tässä monisteessa eräitten, 
palkansaajien lukumäärän perusteella tärkeimpien ammattien keski­
ansiot.^ Tiedot ovat vertailukelpoiset vuoden 1964 tammikuun tutki-
2 )muksen tietojen kanssa. y
-  2 -
Heikki J. Kunnas Jaakko Kähönen
1) Tarkempia tietoja on saatavissa Tilastollisesta päätoimistosta.
2) Kuntayhtymän viranhaltijain ja työntekijäin palkat tammikuussa 19 6 4» 
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